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PRA RATA 
Laporan ini dibuat untuk nota pelajaran penyelidikan perniagaan, 
yang nana ia merupakan sebahagian daripada mata pelajaran untuk 
Diploma Pengajian Perniagaan. Laporan ini disediakan untuk Kajian 
Perniagaan dan Pengurusan, Institut Teknologi MARA. 
Masa yang diambil untuk menyiapkan laporan ini adalah lebih kurang 
niga bulan, iaitu bermula pada akhir Julai dan berakhir pada awal 
bulan November. Lebih kurang sebanyak 208 soalselidik'telah diedar-
kan kepada responden yang dipilih secara rawak ringkas, yang telah 
diedarkan di tiga kawasan perkhidmatan bas yang utama iaitu:-
(i) Kelang ke Kapar 
(ii) Kelang ke h1eru 
(iii) Kelang ke Kuala Selangor 
Dalam menjalankan penyelidikan ini cara-cara berikut telah digunakan: 
(i) soalselidik kepada penumpang. 
(ii) temuduga persendirian dengan: 
a) Pengurus operasi KSOC 
b) Pekerja-pekerja bahagian operasi KSOC 
c) Pengarah Jabatan Pengangkutan Jalan, Selangor 
d) Pegawai Daerah dan Penghulu. 
(iii) Tinjauan. 
Dijalankan dengan cara menaiki bas ke kawasan-kawasan utama. 
(iv) Penyelidikan Ilmiah (desk research) 
Makluraat yang perlu didapati dari perpustakaan, risalah-
risalah surat khabar, buku-buku rujukan dan Iain-lain sumber 
maklumat yang sesuai. 
<l\\, 
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PENGENALAN 
Pada peringkat permulaannya iaitu sebelum tahun 1937, syarikat ini 
menyediakan perkhidmatan kereta sewa. Kemudian pada tahun 1937, 
syarikat ini dituk3rkan menjadi syarikat bas yang mana ianya di-
tadbirkan oleh 4 orang ahli lembaga pengarah. 
Bagaimanapun, pada masa penyelidikan ini dijalankan, tiada terda-
pat satu carta organisasi yang disediakan oleh syarikat ini. 
Syarikat ini adalah merupakan anak syarikat kepada syarikat Kee 
Hup Holding yang berpusat di Kuala Lumpur. Syarikat ini dikawal 
oleh Pejabat Setiausaha yang bertempat di No. 3, Jalan Scott, 
Kuala Lumpur, manakala sebuah Pejabat Operasi ditempatkan di No. 
35, Jalan Kapar, Kelang. 
Antara Institusi Kewangan yang menjadi sumber kewangan bagi 
Syarikat Kuala Selangor Omnibus Company (KSOC) adalah UMBC, 
Malayan Banking dan Kee Hup Leasing. Syarikat ini juga menawarkan 
saham yang hanya terhad dan diperuntukkan kepada ahli-ahli Lembaga 
Pengarah sahaja kerana syarikat ini merupakan sebuah syarikat 
sendirian berhad. 
Buat masa sekarang syarikat ini mempunyai 52 buah bas termasuk 2 
buah bas yang baru sahaja dibeli pada tahun 1984. 
Syarikat ini menyediakan perkhidmatan melalui 3 laluan-laluan 
utama iaitu: 
